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　　一、澳大利亚跨国教育贸易的市场发展现状
1985年R. G.杰克逊委员会提出 “发展教育服
务 出 口 产 业 ( Export Indust ry in Educat ion

































多个工作岗位, GDP 净增值约 20亿美元,相当于
GDP 的0. 3%。







　　资料来源: IDP t im ely s tat ist ics sem es ter 1, 2007. ht tp : / /
w ww . idp. com/ research/ fas t fact s /art icle406. asp
澳大利亚统计署资料显示: 2005年,澳大利亚
的教育出口额高达72亿8千万美元, 比2004年增
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大利亚政府成立了有关的组织机构: ( 1) 1969年成
立澳 大利 亚高等 学校 国际发 展计 划组 织
( International Development Progr am——IDP)。该
组织原属澳洲大学校长委员会 ( Austr alian Vice
Chancellor s' Committee-A VCC)常设委员会之一,
1984年成为独立机构, 1994年更名为澳大利亚教
育 组 织。澳 大 利 亚教 育 国际 开 发署 ( IDP











( 2)澳大利亚国际教育基金会( AIEF——A ustr al ia
















( APARNET ) , 推 动 澳 大 利 亚 奋 斗 奖 学 金
























等教育质量保障体系成形于 2002 年, 质量保障框
架包括AQF 制定标准、各大学(自检)、各州政府、
澳洲大学质盘委员会 ( AU QA) 以及联邦政府。
2001 年, AVCC 颁布 “澳大利亚大学对国际学生
提供教育的条例和纲要”( Pro vision of Educat ion
to Internat ional Students: Code and Guidelines for


















保障策略的文件“A nat ional quality st rategy for
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Analysis and Revelat ions of the Role of
Australia Government in the M ult inat ional T rade
HUANG Jian-ru, ZHANG Cun-yu
( I nstitute of Education Research, X iamen Univ ersity , X iamen 361005, China)
Abstract: Recent year s, Aust ralia r epr esent a new fo rce suddenly rise in the field of int ernational education, and
its higher education internationalizat ion has achiev ed an upper deg ree. A fter adjusting the int ernational
education policies, making the cor responding plan, establishing the internationa l or ganization, ensuring the
education qualit y w holly, etc. Austr alia g overnment fo rmed the developing strat egy o f higher education
interna tionalization which has its char acterist ics. The art icle tr ies to analyze t he status of Austr alia Government
ro le in the multinat ional tr ade, then explo r e the features and experiences of the higher education
interna tionalization, and put fo rw ard beneficial r eferences fo r China higher education internationalization that is
in the ascendant and promo te the development of the international educat ion tr ade in our countr y .
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